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O JEDNOM STILIZIRANJU NOVINSK IH 
NASLOVA 
Poznato j e  d a  se neke gramatičke i Jek· 
si (�ke č i n j e nice uzete zajedno obil:no 11az i �  
v a j u  n o vi u a rskim i l i  puhlicističkim stilom u 
okviru književnog jezika.  Isto tako je p o ·  
znato d a  s e  jezik novinskog teksta m o ž e  i 
gramatički razlikovati od novinskog naslo·  
va : u njemu obično izostaje t reće l i ce p o ·  
moćnog glagola biti, p a  ćemo naslov lako 
p repoznati, npr.  Pompidou stigao u Pariz 
( = Pompidou je stigao u Pariz) . NaslovP. 
prepoznajemo i po brojnim igrama riječi 
(Grbavo na Grbavici), a malo tko nije n a ·  
i šo n a  parafrazu n a s l o v a  fil mova »Tramvaj 
z va n  čežnja « , >> Razvod n a  talijanski n ačin.;< 
i t d .  (npr. Stadion zvan čežnja) .  Sve se to 
p rovodi u zavisnosti od opće i n tonacije l i s· 
ta ili rubrike. 
Ovdje ćemo ukazati n a  j e d a n  grama tički 
osebujan p ostupak u k onstruiranju novi n· 
skih n asl ova, up adljiv osobito n dnevnim 
izdanjima » Vjesnikove " knće.  
Dogovorenn politilrn 1t  život 
Tflaldheim. na Bliski istok? 
Eban u London 
Dngovori do sam ng početka 
Vjekovi do cjeline 
Ti naslovi,  objavljeni istog dana,  20. 
ožujka 1974. u » Vjesniku« i »Ve černjem 
listu«,  mogli  hi se dati, o dnosno mogli  hi· 
smo ih rekonstruirati i drugačij e :  Dogovo­
renu. polit:iku pro vesti u život, Waldheim. 
putuje n a Bliski istok?, Eban p11t11je u Lon· 
don i slično.  Zanimljivo j e  d a  iste t e  vijesti 
agencija Rcnter i AFP daju p o d  p o tp unijim 
n a sl ovima :> Borba « (Valdhajm ,namjerava [JO· 
sjetiti Blisl�i istok) i „ Politika « (Kurt Vald· 
lrnjm nam erava da poseti Bliski istok 
Aba Eben posetiće Veliku Britaniju). Prvi 
srno naslov rekonstruirali lako, jer pozna· 
jemo stalni  frazeološki izraz s dopunom 
u p ravnom gl agolu u akuza tivu provesti (što) 
u život .  a d rugi i treći rekonslruira1no iz 
naše obaviještenosti  i naviknutosti na ono 
o čemu n a s  se ohavještava - znamo d a  se 
putovanja d rž a v ni k a  i p olit ičara najavlj u j u .  
1\Ta četvrti  i _ p e t i  nas lov n c n1 u n 1 0  1uohuĆno· 
s t i  da rcugi rau10 n i  jezičuiu1 znanje1n ni 
znanjem iz s ituacije, 11c z n a1no čime b i smo 
ih d o p unili, a da bismo ih razumj e l i, p o t rch·  
no je d a  pročitamo članke koji  ispod nj ih 
stoje (radi  kratk o ć e  u a vest  ćemo samo z a  
p o sljed nji primjer) : 
VJEKOVI DO CJELINE 
TUNiq , 20. ožujk a (TAP) r Predsj e d ·  
n i k  T u n i s a  H a b i b  B u g i h a  izjavio j e  d a  
Tunis ž e l i  ostvarenje j e d n e  cj eline koja 
ć e  se, p o lazeći  o d  identiteta d o movine 
Tunisa, s u t r a  p roširiti u a  Lihiju i k a s ·  
nije obuhvatiti Maroko i Alžir. Me<l u ­
tirn, o n  je t! odao d a  s u  z a  djelo takv.;11 
razmj e ra potrebni vjekovi.  
Osim uz gl .  pro�esti nz koji j e  obavezna 
d o p u n a  u akuz ativu ( .,to) i gdje i mamo stal· 
n i  frazeološki i?.iraz, u n aši1u p rimjerima iinH· 
m o  glagole što traže o d ređenu dopunu koja 
se in ože i izostaviti : putovat,i (kani o� lL  što). 
zavlačiti se� protezati se (do čega), proteći 
(do čega) . Kad bismo imali naslov bez č l a ­
naka kao p o t p u n o  o rganiziran tekst, što hi 
h i l o  slično k a o  n a  nat 1risima, sloganima i 
parola ma, mo�l i  bismo o č.ekivati n p ravni 
glagol  kojem j e  dopuna izostavljena : put o · 
1.'ati - ( Wlctldheim putuje, Elrnn pu wje), za-
11/ačiti se. protezati se ,_ (Dogovori će sf' 
::avući), proteći - ( Vjekovi će proteći ) .  
Međutim, ovi n a slovi nastaju obra tn i m  gra­
matičkim p ostupkom - daje se dopuna, a 
i zostavlja u p ravni glagol u p redikatn : 
Dogovorellu polit.iku - u život 
1flaldheim. - na Blislci istok 
Eban - lt London 
Dogovori - do sam og početka 
Vjehnvi - do cjeline 
P ri takvom p o stupku naslov skreće paž· 
nju n a  č l anak i daje prvu informacij u ( b a r  
11  n ačeln ) ,  k o j u  t e k  č l an a k  u p otpunjuje i 
osmišlj a v a .  Dakako, razumljiviji sn n aslovi 
koje upotplll1javarno našim uormalnirn poz· 
navanjem jezi čne rednndancije (zalihosti) 
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k a o  koti  s t a l n i h  frazeoloških izraza (prove­
sti - što - u što) ili našim znanjem iz situa­
cij e, tj. poznavanjem cmicnica a priori 
(znamo d a  W a l dheim t reba da putuje) . 
O v i  » Vjesnikovi « 1 1aslovi, koji se javljaju 
nz kraće, često agencijske v1Jesti, imaju 
prepozna t ljiv, »kućni«, poseb an stil. Među­
tim, nije sigurno da taj posehan stil ima 
posebnu vrijednost.  Za to nedostaje jasnoće, 
a slobodom koja nam se ostavlja da bira· 
mo izostavljeni upravni g l agol i njegovo 
vr1Jcme praktički se ne možemo koristiti 
dok ne pročitamo cijeli članak (npr. putu.­
je, želi, h oće, mora, .�prema se, biva slan 
itd. na Bliski istok ) .  Autori takvog stila 
prev�še pretpostavljaju : temeljitog čitaoca 
i intiman odnos sa čitaocem koji s a  » svo· 
jim « novinama čini zajednicu i hrine iste 
hri ge ( V US se svojim c1taocima obraćao 
svojedobno sa » dragi vusovci «, a »Vjesnik" 
rado stavlja naslove u p rvom licu množine 
kao Hoćemo li skoro na Murs?, Trošimo li 
previše benzina ili Ima nas više - žene živP. 
dulj<> ) . Ta je intimnost, medu tim, nepotreb­
na, jer je jednosmjerna : n o vi ne biraju vd­
jeme, opseg, n ačin i predmet informiranja, 
na što čital ac, kao što je poznato, uema hit­
nog utjecaja. 
Vlaclimir A nić 
O N AZIVI M A  INTERESNIH Z AJEDNICA 
Gotovo svaka p romjena u društvu ima 11  
jeziku za p o sljedak i poueki novi pojam 
ili  r i ječ.  Nedavna p olemika vodena na sti·a· 
n icama ovoga č·arnpisa o tome koji je n aziv 
t očan : somoposluga , samoposluživanje, sa­
moposluživaouica ili  samoposlužnica poka · 
zuje: 1 .  kako se p ri izboru naziva za neki 
novi ohlik društven e  djelatnosti i l i  novu 
ustanovu rnofo nc izabrati najholji ne na­
đe l i  se oc lmah u počctkn p ri ruci savjet je­
zičnog stručnj ak a i 2. k a k o  kasn ije raspra· 
Yljanje manje koristi jer se nazivi ustanova 
široka društvenog interesa brzo usvijeste u 
n ajširim narodnim dijel ovima i praktički i h  
j P  vrlo teško m ijenjat i . 
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U najnovije smo doba svjedoci poja ,-i 
j o š  jednog novog pojma : pojma »samoup· 
ravnih interesnih zajednica«.  Novi Ustav 
SFRJ i Ustav SRH posvećuju im i posehne 
odje ljke što 11aj1-ječitije govo1·i o \'ažnosti 
koju im pridaje 11aše društvo. » Samo upravna 
interesna zajednica« opći je pojam za zajed· 
nice ho ih » osnivaju radni ljudi, n e posredno 
i l i  preko svojih samoupravnih organizacija 
i zajednica, rodi zadovoljavanja svojih osob­
nih i zajedničkih potreha i interesa i radi 
usklađivanj a rada u oblasti z a  koju osnivaju 
interesnu zajednicu s tim potre_bama i inl·p. 
resim a« ( Ustav SRF.T, č l a n  51) .  To znači da  
će, sukladno toj ustavnoj odredbi, biti os­
novane samoupr.avne interesne zajednice po 
pojed inim područjima društvenog z animanja. 
Neke su od njih već osnovane, kao n p r. 
lntere.ma zajednica kulture Zagreb (Večer· 
uji l i s t ,  20. veljače 1974., »Prilog«, str. 66. ) ,  
a neke se  upravo osnivaju 
zajednica fi.zičke lwlture 
13.  ožujka 1974., str. 3.).  
npr. Interesna 
(Večernji  list, 
Upravo n a  nazive interesnih zajedn ica p o  
pojedin im područjima društvenog zanimanja 
odnosi se ovaj č lanak. Kao što n i  dijelovi ve· 
likih 1·adnih organi7.acija ne ističu uvijek u 
svom naslovu da su OOUR i da imaju sta· 
tus pravnih osoha jer je to n većini sluča­
jeva suvišno, suvišno je tako i u nazivu po· 
jedinih zajednica isticati uvijek d a  je riječ 
o iutcresnoj zajednici, jer je interesnost, za· 
jedno sa samoup ravnošću, glavna značajka 
novih zajednica. Neprestano p o n avlj anje 
p ridjeva " interesna« svaki put, uza sva­
ku zajednicu dovest će vrlo brzo do isuvi­
še p onavljanja i neekonomičnosti u svako· 
dnevnoj uporabi , toliko više što se intere­
ane zajed nice tek osnivaju i što ć_e ih se broj 
n dogledno doba podosta uvećati. Dovol jno 
je dakle da naziv sadrži samo p o datke cla 
je r iječ o zajednici i društvenoj djelatno· 
sti na koju se oclreitena zajednica odnosi npr. 
Zajednica drn�tvenih djelatnosti i l i
. 
Zajed­
nica brodogradnje i sl. Do nesporazumu ne· 
će doći, a k tomu hiti će postignuta i jed­
nostavnost i eko11omičnost, koje nam često 
nisn odlikama. 
